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Traces et modes d’appropriation du passé
1 LE programme et le déroulement du séminaire ont été sérieusement affectés par des
perturbations répétées dans les transports en commun et par les jeudis fériés du mois
de mai.  Le  nombre réduit  de séances et  la  difficulté  de conduire  un projet  dans la
continuité devant des auditoires hétérogènes ont limité les ambitions. Ces conditions
de travail ont seulement permis de problématiser certains des thèmes envisagés. Deux
axes  ont  principalement  retenu  l’attention.  En  relation  suivie  avec  les  questions
abordées dans le séminaire de Laurent Douzou à propos de l’historiographie des années
quarante,  et  en  faisant  référence  à  la  publication  du  livre  d’Olivier  Dumoulin,  la
réflexion  a  porté  sur  le  sens  des  usages  successifs  du  passé,  sur  les  fonctions  de
l’histoire du très contemporain et sur le rôle social de l’historien. Le second versant du
travail a été consacré aux problèmes de la saisie et du sens des conduites collectives, en
s’attachant  à  l’étude  de  la  relation  occupants-occupés  et  en  essayant  de  creuser
l’articulation vivre ensemble/vivre avec. La construction sociale des formes de rapport
au  réel  (perception,  réception,  appropriation),  l’étude  historienne  des  faits  et  des
phénomènes  d’opinion  comme  outils  heuristiques  des  mécanismes  du  mental-
émotionnel  collectif,  l’importance  du  rapport  au  temps  dans  l’analyse  des  modes
sociaux  de  présence  au  monde  et  d’appropriation  de  l’événement  ont  constitué  la
trame de cette partie du travail.
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